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ABSTRACT 
Orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) is an attractive 
technique for wireless communications. However, in high-mobility scenarios, the 
time-variation of mobile radio channels over an OFDM symbol leads to a loss of 
subcarrier orthogonality, and resulting in intercarrier interference (ICI) which 
severely degrade the OFDM performance and introduce an irreducible error floor. In 
this thesis, a novel scheme is proposed to estimate the channel in OFDM systems.  
The key idea is to distort the data of OFDM symbol in frequency domain, such that 
an impulse signal is used to estimate the channel, in time domain at pilot samples. 
Then, a piecewise linear model is used to estimate the channel variation over an 
OFDM symbol. Simulation results show the proposed scheme can achieve a 
substantial improvement in the bit error rate (BER) performance of OFDM compared 
with Zhao, Chang, and Mostofi schemes. Moreover, the error floor significantly is 
reduced, particularly, at low signal to noise ratio (SNR) regions compared with the 
previously mentioned schemes. Recently, Mostofi proposed a channel estimation 
scheme to mitigate ICI in OFDM system by approximating the channel variation 
over OFDM symbol by piecewise linear model. But, for high Doppler spread the 
channel over OFDM symbol exhibit high order variation. Thus, a generalisation of 
Mostofi scheme is proposed, where a general polynomial model is used to estimate 
the channel. Simulation results show that at a high Doppler spread, the generalised 
scheme show remarkable improvement in the BER performance of OFDM over the 
Mostofi scheme. Additionally, in this thesis, a modified of “better than” raised cosine 
pulse-shape is proposed to improve the performance of OFDM in the presence of 
frequency offset. Simulation results demonstrate that the proposed pulse outperforms 
raised-cosine pulse and “better than” raised cosine pulse in terms of BER 
performance, ICI reduction and SIR enhancement.  
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ABSTRAK 
Pemultipleksan pembahagian frekuensi ortogon (OFDM) adalah satu teknik 
yang menarik untuk komunikasi wayarles. Walau bagaimanapun, dalam senario-
senario mobiliti tinggi, perubahan masa saluran radio mudah alih lebih simbol 
OFDM membawa kepada kerugian keortogonan subpembawa, serta menghasilkan 
gangguan antara pembawa (ICI) yang boleh mengakibatkan kemerosotan prestasi 
OFDM secara serius dan mewujudkan lantai ralat yang tidak boleh direndahkan lagi. 
Dalam tesis ini, satu skim baru telah diperkenalkan untuk menganggar perubahan 
saluran dalam sistem OFDM. Idea utamanya adalah untuk mengganggu data simbol 
OFDM pada frekuensi domain melalui penggunaan isyarat denyut bagi menganggar 
saluran dalam domain masa pada isyarat perintis. Kemudian, model linear sesecebis 
digunakan untuk menganggar variasi saluran atas simbol OFDM. Keputusan simulasi 
menunjukkan bahawa skim yang dicadangkan boleh mencapai peningkatan besar 
dalam prestasi kadar bit kesalahan (BER) berkaitan OFDM dibanding dengan skim-
skim yang diperkenalkan oleh Zhao, Chang, dan Mostofi. Tambahan pula, ia adalah 
signifikan bagi merendahkan lantai ralat terutamanya pada bahagian isyarat kepada 
nisbah bunyi (SNR) rendah dibandingkan dengan skim terdahulu. Baru-baru ini, 
Mostofi telah memperkenalkan skim penganggaran saluran untuk mengurangkan ICI 
dalam sistem OFDM dengan mengganggarkan variasi saluran atas simbol OFDM 
mengunakan model linear. Walau bagaimanapun, bagi saluran dengan sebaran 
Doppler yang tinggi atas satu simbol OFDM, hasil keputusan menunjukkan variasi 
tertib yang agak tinggi. Maka, satu skim Mostofi umum dicadangkan, di mana model 
polinomial am digunakan untuk menganggar saluran. Hasil simulasi menunjukkan 
bahawa pada sebaran Doppler yang tinggi, skim umum yang dicadangkan 
menunjukkan peningkatan memberansangkan dari segi prestasi BER OFDM 
berbanding skim asal yang dicadangkan Mostofi. Disamping itu, dalam tesis ini, 
dedenyut berbentuk “lebih baik” kosinus berbangkit yang diubahsuai telah 
dicadangkan untuk meningkatkan prestasi OFDM dalam keadaan ofset frekuensi. 
Keputusan simulasi menunjukkan bahawa denyut yang dicadangkan mengatasi 
prestasi BER, menunjukkan peningkatan SIR dan pengurangan kuasa ICI denyut 
kosinus berbangkit dan denyut “lebih baik” kosinus berbangkit.  
